
































































































































































建設業 460 382 83．0
一般機械器具製造業 251 188 74．9
輸送用機械器具製造業 184 151 82．1
精密機械器具製造業 114 117 102．6
電気機械器具製造業 186 152 81．7
その他製造業 1022 739 72．3
電気・ガス・熱供給・水道業 28 24 85．7
情報通信業 187 170 90．9
運輸業 613 468 76．3
卸売・小売業 1141 843 73．9
金融・保険業 64 56 87．5
不動産業 50 60 120．0




医療・福祉 195 1140 584．6
教育・学習支援業 85 241 283．5
サービス業 1000 706 70．6
その他 181 30 16．6
2015年正社員 2019年正社員 増加率（％）
建設業 48．3 46．9 97．1
一般機械器具製造業 34．7 41 118．2
輸送用機械器具製造業 38 31．1 81．8
精密機械器具製造業 29．8 45．3 152．0
電気機械器具製造業 24．2 31．6 130．6
その他製造業 31．1 33．3 107．1
電気・ガス・熱供給・水道業 32．1 33．3 103．7
情報通信業 17．6 25．3 143．8
運輸業 50．1 53．6 107．0
卸売・小売業 27．2 31．9 117．3
金融・保険業 9．4 25 266．0
不動産業 26 33．3 128．1
飲食業・宿泊業 40．1 41．3 103．0
医療・福祉 40 51．6 129．0
教育・学習支援業 25．9 48．1 185．7
サービス業 35．4 42．5 120．1
その他 24．9 23．3 93．6
2015年平均値 2019年平均値 増加率（％）
建設業 429．5 479．6 111．7
一般機械器具製造業 361．4 386．9 107．1
輸送用機械器具製造業 341．7 319．6 93．5
精密機械器具製造業 372．8 354．3 95．0
電気機械器具製造業 375．1 334．2 89．1
その他製造業 348．7 332．6 95．4
電気・ガス・熱供給・水道業 414 331 80．0
情報通信業 454．4 470．5 103．5
運輸業 359．5 340．5 94．7
表2 60代前半の継続雇用者の雇用形態「正社員」割合など（単位：パーセント）
表3 60代前半の継続雇用者の「平均年収」など（単位：万円）




















































卸売・小売業 386．1 393．1 101．8
金融・保険業 529．2 506．8 95．8
不動産業 420．8 438．7 104．3
飲食業・宿泊業 342．2 342．4 100．1
医療・福祉 360．8 371．1 102．9
教育・学習支援業 501．5 480 95．7
サービス業 371．9 325．1 87．4





























































































2016年 16→17年 2017年 17→18年 2018年 16→18年
業務独占資格
名称独占資格 16825 1．94 32706 1．53 49941 2．97
職業実践専門
課程 392 1．92 753 1．33 999 2．55
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受講者数（人） 伸び率（倍） 受講者数（人） 伸び率（倍） 受講者数（人） 伸び率（倍）
男 2016年 16→17年 2017年 17→18年 2018年 16→18年
24歳以下 345 0．97 333 1．20 401 1．16
25～29歳 910 1．12 1019 1．20 1219 1．34
30～34歳 1103 1．13 1249 1．09 1366 1．24
35～39歳 1002 1．25 1255 1．11 1399 1．40
40～44歳 763 1．47 1123 1．12 1258 1．65
45～49歳 394 1．81 715 1．33 951 2．41
50～54歳 196 2．47 485 1．39 673 3．43
55～59歳 122 3．36 410 1．61 659 5．40
60～64歳 68 2．66 181 1．75 316 4．65
65歳以上 22 2．18 48 1．65 79 3．59
受講者数（人） 伸び率（倍） 受講者数（人） 伸び率（倍） 受講者数（人） 伸び率（倍）
女 2016年 16→17年 2017年 17→18年 2018年 16→18年
24歳以下 689 1．07 734 1．11 815 1．18
25～29歳 1322 1．27 1677 1．23 2060 1．56
30～34歳 1350 1．26 1697 1．19 2027 1．50
35～39歳 1382 1．36 1882 1．18 2225 1．61
40～44歳 1366 1．48 2020 1．26 2543 1．86
45～49歳 1038 1．66 1726 1．33 2301 2．22
50～54歳 629 1．77 1114 1．46 1626 2．59
55～59歳 300 1．79 538 1．57 844 2．81
60～64歳 73 1．84 134 1．69 226 3．10
65歳以上 13 1．85 24 1．83 44 3．38
受講者数（人） 伸び率（倍） 受講者数（人） 伸び率（倍） 受講者数（人） 伸び率（倍）
男女 2016年 16→17年 2017年 17→18年 2018年 16→18年
24歳以下 1034 1．03 1067 1．14 1216 1．18
25～29歳 2232 1．21 2696 1．22 3279 1．47
30～34歳 2453 1．20 2946 1．15 3393 1．38
35～39歳 2384 1．32 3137 1．16 3624 1．52
40～44歳 2129 1．48 3143 1．21 3801 1．79
45～49歳 1432 1．70 2441 1．33 3252 2．27
50～54歳 825 1．94 1599 1．44 2299 2．79
55～59歳 422 2．25 948 1．59 1503 3．56
60～64歳 141 2．23 315 1．72 542 3．84
























男 2014年 14→15年 2015年 15→16年 2016年 16→17年 2017年 17→18年 2018年 14→18年
24歳以下 4659 1．05 4912 1．02 4991 0．83 4119 0．96 3956 0．85
25～29歳 9909 0．96 9529 0．93 8823 0．93 8236 0．92 7613 0．77
30～34歳 10190 0．97 9904 0．89 8789 0．90 7891 0．92 7257 0．71
35～39歳 10045 0．95 9527 0．90 8597 0．89 7643 0．92 7067 0．70
40～44歳 8802 0．97 8564 0．96 8235 0．93 7671 0．92 7051 0．80
45～49歳 6344 1．03 6520 0．95 6200 0．97 5999 1．01 6069 0．96
50～54歳 4687 1．04 4879 0．95 4628 0．94 4365 0．98 4293 0．92
55～59歳 3365 1．11 3725 0．91 3392 0．96 3262 0．99 3241 0．96
60～64歳 2021 1．08 2174 0．90 1959 0．99 1945 0．98 1899 0．94





















女 2014年 14→15年 2015年 15→16年 2016年 16→17年 2017年 17→18年 2018年 14→18年
24歳以下 3581 1．01 3624 1．0 3789 0．87 3282 0．96 3141 0．88
25～29歳 8713 0．95 8251 0．9 7496 0．90 6755 0．95 6402 0．73
30～34歳 8476 0．95 8016 0．9 7380 0．84 6216 0．92 5734 0．68
35～39歳 8845 0．97 8557 0．9 7833 0．86 6767 0．85 5736 0．65
40～44歳 9719 1．01 9773 0．9 9182 0．84 7737 0．86 6648 0．68
45～49歳 9028 1．02 9229 0．9 8754 0．89 7786 0．86 6679 0．74
50～54歳 7019 1．03 7209 0．9 6668 0．84 5622 0．90 5053 0．72
55～59歳 3871 1．00 3883 0．9 3439 0．89 3059 0．94 2867 0．74
60～64歳 1452 1．01 1471 0．8 1250 0．85 1067 0．99 1055 0．73





















男女 2014年 14→15年 2015年 15→16年 2016年 16→17年 2017年 17→18年 2018年 14→18年
24歳以下 8240 1．04 8536 1．03 8780 0．84 7401 0．96 7097 0．86
25～29歳 18622 0．95 17780 0．92 16319 0．92 14991 0．93 14015 0．75
30～34歳 18666 0．96 17920 0．90 16169 0．87 14107 0．92 12991 0．70
35～39歳 18890 0．96 18084 0．91 16430 0．88 14410 0．89 12803 0．68
40～44歳 18521 0．99 18337 0．95 17417 0．88 15408 0．89 13699 0．74
45～49歳 15372 1．02 15749 0．95 14954 0．92 13785 0．92 12748 0．83
50～54歳 11706 1．03 12088 0．93 11296 0．88 9987 0．94 9346 0．80
55～59歳 7236 1．05 7608 0．90 6831 0．93 6321 0．97 6108 0．84
60～64歳 3473 1．05 3645 0．88 3209 0．94 3012 0．98 2954 0．85
65歳以上 330 1．12 368 1．05 385 1．44 553 1．46 809 2．45
表6 一般育訓練給付の年齢区分別受講者数と経年伸び率など
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